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シ ン ド リ
桃里までは行ってないんですか？
金 ：いや，新






























































































ア プ タ リ
다리，消極的な뒷
テ ィ ッ タ リ
다리）と察せられる。
＊28　在日朝鮮統一民主戦線（民戦）
　朝連解散後の1951年 1 月に結成された大衆組織。朝鮮戦争期の朝鮮民主主義人民共和国防衛
闘争や民族権利擁護闘争を指導した。これより先，1950年 6 月の朝鮮戦争勃発とともに朝鮮民
主主義人民共和国を防衛する非公然組織の祖国防衛委員会（祖防委）が結成されており，民戦と
表裏の関係を担った。
＊29　在日本朝鮮民主青年同盟（民青）
　1947年 3 月結成。朝連の指導のもとにその同盟体として結成され，朝連活動の実質的な実動
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部隊の役割を果たしていた。1948年 9 月，朝連と同時に強制解散された。
＊30　在日本朝鮮民主愛国青年同盟（民愛青）
　1952年10月結成。朝鮮戦争開始後に組織された非公然の青年組織である祖国防衛在日朝鮮青
年戦線が，公然組織として改組されたもの。朝鮮総連結成後の1955年 8 月，在日本朝鮮青年同
盟の結成にともない解散した。
＊31　朝鮮大学校（朝大）
　朝鮮総連系の高等教育機関。1956年師範専門学校を改編し 2年制の教育機関として出発した
が，1958年からは 4年制に昇格させ，東京都小平市に校舎を建設するとともに，本格的な大学
教育を開始した。1968年革新首長の美濃部亮吉東京都知事は，朝鮮大学校を各種学校として認
可した。
＊32　母国訪問団
　1975年在日本大韓民国居留民団（現・在日本大韓民国民団）が朝鮮総連系同胞を対象にはじめ
た母国（韓国）訪問事業を指す。墓参団とも呼ばれる。朝鮮籍者にも臨時パスポートを発給して
韓国への入国を可能にした。
